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El objeto de extensión son sistemas y estrategias de gestión diseñados para contribuir a 
la implementación de procesos de desarrollo sustentable. Su materialización se realiza 
mediante Seminarios – Talleres del Proyecto, que cuentan con la participación de su 
equipo, expertos invitados y representantes de instituciones y de micro, pequeñas y 
medianas empresas. Durante los mismos se releva información mediante encuestas de 
diagnóstico y se pactan entrevistas en profundidad con los actores considerados claves 
en cada tema, que luego proveen información adicional. De esta manera se genera 
información sobre el sistema socio-económico- productivo, que incluye la correspondiente 
a patrones comportamentales y relacionales. Conociéndose a los principales aglomerados 
(redes) económico - productivo de la localidad, con foco en las micro y pequeñas 
empresas. Particularmente, las formas (tipos) y niveles (grados) de cooperación, entre 
cada empresa y otras empresas (proveedores, clientes, competidores); la empresa las 
organizaciones institucionales del conocimiento -ciencia y tecnología-, y la empresa y las 
demás organizaciones institucionales relacionados al desarrollo económico local. Esto 
permite ajustar el conocimiento que el equipo posee, sobre el estado de situación del 
sistema local en diferentes momentos, y los diseños de las actividades proyectadas, para 
facilitar la incorporación de los conocimientos objetos de la extensión, en el marco de una 
dinámica interactiva, que posibilita su adaptación y enriquecimiento mediante valores y 
elementos propios de la cultura local. Las expectativas de logro se respaldan en que el 
diálogo de saberes así generado da lugar a procesos de articulación en red entre 
organizaciones institucionales gubernamentales, del conocimiento, y de la producción 
mediante proyectos multiactorales, como primera manifestación de procesos de gestión 
asociada. El camino recorrido permite exhibir procesos de: i)- Red de cooperación, que 
integra actores exógenos (gobierno de Entre Ríos, Universidades Nacionales del Litoral y 
La Plata y Autónoma de Entre Ríos, UVT REDES, PTLC SAPEM, CGE), las 
organizaciones institucionales de la cuales provienen los expertos invitados (INTE, INTA, 
CONICET, FLACAM)), y actores endógenos (gobierno Municipal, Juntas de Gobierno de 
su área de influencia, Instituto Tecnológico Universitario / Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UADER, Centro Comercial, INTA, establecimientos educativos y 
representantes de micro, pequeñas y medianas empresas); ii)- Relevamiento, clasificación 
y almacenamiento de información; iii)- Caracterización de la Unidad de Desarrollo; iv)- 
Análisis e interpretaciones de sus principales problemáticas; v)- Proyecto de Cátedra 
Abierta de Cultura Emprendedora; vi)- Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable; vii)- 
Microrregión del trabajo y la producción “Crespo y Aldeas Aledañas”. 
